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 ABSTRAK 
Halusinasi merupakan gangguan persepsi sensori dari suatu objek tanpa 
adanya ransangan dari luar, yang sering di jumpai di masyarakat dengan masalah 
keperawatan halusinasi penglihatan. Tujuan dari studi kasus ini adalah 
melaksanakan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori 
halusinasi penglihatan pada penderita Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Menur 
Surabaya. 
Metode yang digunakan adalah dengan melakukan asuhan keperawatan 
meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi dengan 
memfokuskan intervensi pada penerapan SP (Strategi Pelaksanaan). Data objektif 
di analisis berdasarkan hasil pemeriksaan diagnostik dengan kerahasian dari 
responden dijamin dengan cara mengaburkan indentitas pasien. 
Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 
6x24 jam dan ditambah dengan tindakan keperawatan menggunakan SP (Strategi 
Pelaksanaan) di dapatkan kedua klien mengalami penurunan halusinasi, klien dapat 
mengontrol halusinasinya. 
Simpulan dari  hasil penelitian studi kasus ini adalah masalah halusinasi 
penglihatan pada klien Skizofrenia teratasi dengan cara menghardik halusinasi yang 
terdapat pada SP 1.4. Saran untuk Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya adalah 
diharapkan perawat dan petugas dapat meningkatkan mutu asuhan keperawatan 
yang dapat memberikan inovasi sesuai dengan standar operasional prosedur dalam 
perawatan agar mempercepat kesembuhan. 
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